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M it der im Jah re  1978 zwischen der U niversität Łódź und der 
Justus-Liebig-U niversität in Gießen getroffenen V ereinbarung über 
w issenschaftliche Zusam m enarbeit w urde d ie Basis für vielfältige 
Kontakte zwischen Forschern beider Hochschulen geschaffen, u.a. auch 
für V ertre ter der Strafrechtslehre.
Der Entschluß, nunm ehr e ine  gem einsam e Arfbeit zu veröffentlichen, 
iberuht einerseits auf der Überzeugung, daß  in beiden Ländern teilw eise 
ähnliche rechtliche Problem e existieren, d ie im einem  Sam melband 
zusam m engestellt w erden sollten, sowie andererseits auf der Annahme, 
daß  Ansichten und Schlußfolgerungen der A utoren einzelner Beiträge 
sowohl für Leser in der BRD als auch in der VRP von Interesse  sein 
dürften.
Die Them atik des vorliegenden Bandes ist b re it gestreut. W ir w aren 
näm lich der Ansicht, daß  die A utoren ihren e igenen w issenschaft-
lichen Interessen nachgehen und selbst darüber en tscheiden sollten, 
welche Fragen als besonders wichtig, in teressant und aktuell zu 
'berücksichtigen waren. Somit w urde auch darauf verzichtet, daß jedes 
der gew ählten Them en unter dem  G esichtspunkt der W issenschaft und 
Praxis (beider Länder (beleuchtet wird. Dafür sprach auch der Umstand, 
daß die polnische Seite von sechs und d ie  deutsche nur von vier 
A utoren vertreten  wurde. Diese Situation beeinflußte auch die Reihen-
folge der Beiträge.
A lle A bhandlungen sind durchw eg in deutscher, deren  Zusamm en-
fassungen in polnischer Sprache gedruckt. Dies geschieht in der 
Erwägung, daß deutsche W issenschaftler kaum  die polnische Sprache 
beherrschen, und um gehekrt viele polnische Ju risten  mit der deutschen 
[Sprache keine Problem e haben.
Die bisherige Zusam m enarbeit zwischen unseren Hochschulen, von 
der dieser Band — in den Jubiläum sjahr — ein  lebendiges Zeugnis 
abgibt, berechtigt zu der Hoffnung, daß  auch in Zukunft das w issen-
schaftliche Gespräch Früch te tragen wird.
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SŁOWO WSTĘPNE
Umowa o w spółpracy naukow ej zaw arta w 1978 <r. m iędzy U niw er-
sytetem  Łódzkim i U niw ersytetem  im. Justusa Liebiga w  Giessen stw o-
rzyła podstawy do w ielorakich kontaktów  naukowców  obu uczelni, 
w  tym  także przedstaw icieli nauk penalnych.
Zamysł w ydania w spólnej publikacji zrodził się w rezu ltacie p rze-
świadczenia, że w obu k rajach  w ystępują  po części podobne problem y 
prawne, k tó re  należałoby objąć opracow aniem  zbiorowym  i w  przeko-
naniu, że poglądy i wnioski A utorów  poszczególnych pirac mogą za-
interesow ać czytelników  tak w RFN, jak. i w PRŁ.
Tem atyka przedkładanego tomu jes t zróżnicowana. Uznaliśmy bo-
wiem, że Autorzy, k ierując  się osobistym i zaiteresow aniam i badaw czy-
mi, sami powinni zdecydować, jakie zagadnienia uznać należy za 
szczególnie ważne, interesujące i aktualne. Z tego też względu nie 
trak tow ano jako w arunku koniecznego, aby każdy w ybrany tem at był 
naśw ietlany z punktu widzenia nauki i p rak tyk i obu krajów , zwłasz-
cza, że strona polska reprezentow ana jes t przez sześciu Autorów, zaś 
strona niem iecka tylko przez czterech. Ta sytuacja  w płynęła również 
na kolejność artykułów .
W szystkie opracow ania w ydrukow ane zostały w  języku niem iec-
kim, a ich streszczenia — w  języku polskim. W zięto bowiem  pod 
uwagę, że niem ieccy naukow cy z reguły n ie znają języka polskiego, 
podczas gdy w ielu polskich praw ników  nie ma problem ów z językiem  
niemieckim.
Dotychczasowa w spółpraca m iędzy naszym i Uczelniami, k tóre j ten 
tom — ukazujący się w roku jubileuszow ym  — jest żywym  św iadect-
wem, uzasadnia nadzieję, że kon tynuow any naukow y dialog będzie 
także w przyszłości owocny.
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